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PAPELETAS BIBLIOGRAFICAS 
Para la Histo1·ia del Descubrimiento y 
Conquista del Nuevo Rei no de Granada. 
Siglo XVI. 
Escribe: 1\JARIO GERMAN ROMERO 
El Boletín Cultural y Bibliog ráfico de la Biblioteca Luis-A ngel Arango 
ha venido publicando con el nombre de Papeletas Bibliog rá ficas para la 
Historia de Colombia, Reconquista Española y Gran Colombia, una inte-
resante serie de notas bibl iográficas que le fueron solicitadas a l paciente 
investigador don Sergio Elías Ortiz y que serán de gran utilidad pat·a los 
que se ocupan de estas cuestiones históricas. 
Con el deseo de presentar una bibliografía de conjunto, se amplían esas 
papeletas a l periodo del descubrimiento, la conquista y la colonia. :\leritorios 
trabajos se han hecho sobre esta ma teria entre nosotros: bastar ía t·ecordar 
entre otros muchos los del Coronel Joaquín Acosta (1), l\Ionseñor P edro 
Maria Revollo (2) , Canónigo José Alejandro Bermúdez (3). doctores Gus-
tavo Otero Muñoz (4) , Roberto Cortázar (5), y principa lmente los del 
primero de nuestros bibliógrafos don Enrique Otero D'Costa, quien en mo-
nogt·afias publicadas y en un li bro de cmiosidades bibliográficas del Nuevo 
Reino aún inédito, y que los ama ntes de la historia esperan con impaciencia, 
ha descubierto fuentes inéditas, ntin no utilizadas por los que suelen trajinar 
estos temas históricos. 
Se advierte que muchas de las obras que van a citarse han sido edita-
das en repetidas ocasiones; se cita con preferencia la edición que se en-
cuentra en la Biblioteca Luis-Angel Arango. Con el objeto de ayudar al 
p1·incipiante, que no está acostumbrado a manejar tales fuentes, se indica 
la parte de la obra que se refiere al Nuevo Reino de Granada. 
(1} Compendio Hútórico d~l Oescubrimienlt> y Coloni~acion de la N ue,·n Gron:~.dn e n t'l 
s i.rlo diclmo sexto. Ooc:umcnt.o número G. Cot(l logo d~ libros y manuscritos oue se hon 
lAmido presentes a l l'Sc:rlbir cate compendio, :ulcmiis de tos Que yn ac hon menc:ionndo 
)' st' mcnclonorán después. Porl11. lm1>rcn~1 de Bcnu. 1!148. p. 428 u. 
(2) H isto rlodore• d~l Nuevo R~ino d<' Gr11nndo. en el Boletín de Historio y Antilñitdodes. 
\•ol. XIV. p. 269 y ss., 321 y ss. 
(31 Mérltoll y cualidades d~ nuestros primeros c ronistas e historladoret~. ibid. ''01. XIX. 
1). 746 l. 
(4) Galería deo Histor iadores N~aranadinos, ibid. ''ot. XXI. p. l -129·26i-3$:i. 
(6) Los Cronlsh11 del S i.rlo XVI. en el Cu ,..o Superior de Historia de Colombia (1492-16001. 
Ac:odc.-mia Colombiana de His tod3. Biblio~~~~ Eduardo Sontos. vol. VI. BognLri t\ D C. 
1961. 
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!JS0 . 2 
C65e 
Colón, Cristóbal. 1451-1506. 
Carta de Cristóbal Colón enviada de Lisboa a Barcelona en man:o de 
1493; nueva ed. critica : conteni endo las va1·iantes de los diferentes textos, 
juic io sobr e estos, reflex iones tendientes a most1·ar a quien la carta fue 
escrita, y varias otras noticia s , por el seudónimo de Valenc ia. Viena. 
Tip. l. y R. del E. y de la Corte, 1869. 
9 flll.2 
V37e 
:l h. p •• ¡,.¡.xxxv, 61 " · Cnmt . 1m"n" J li 1 -: em. 
Notna : tl. 127 l·ó 1. 
Nollls biblio¡¡:rMk:us ol pie •lcl lcJ(lO. 
U na si mple enumer ación de cronistas del descubrimiento tiene que 
comenzar forzosam ente con el nombre de Cristóbal Col~n. El primer 
historiador del Almirante fue é l mis mo. En extensos documentos. 
memoriales y escri tos de su ma no encontramos datos preciosos sobre 
su vida y obra. Del Dia r io no se conserva s ino e l extracto que hizo 
Las Casas. Se pe rdieron unos comentarios a que alude en carta al 
Papa de 1502, una carta a Toscanelli y la relación del segundo viaj e, 
del cual por fortuna nos queda la relación del médico Diego A lvarez 
Chanca. Con motivo de la conmemoración de l 460 aniversario de la 
muerte de Colón, don Carlos Sanz publicó en Madrid una magnüica 
edición de La Carta de Colón, Talleres Hauser y Menet, 1956. 
Yes pucci. A merigo, 1451-1512 . 
. . . Edición f acsimila r de las cartas de Vespucio; texto latino de la E d. 
de S t . Dié, de 1507; texto italiano de Ja E d. de Florencia, de 1506: 
traducción española de don Mat·tín F e rnández de Navanete : traducción 
inglesa de Enrique Uribe White: precedidas de una introducción por e l 
director de la Biblioteca N acional , seguidas por el "Epítome ''. o primer 
duplicado del tercer via je... Bogotá, Pren. de la Bibl. N al. 1942. 
911'1 
A~4( 
xxiv, 22 1 p. ilu~. . rct~. . mnpn :< 23 1-.. cm. 
La polémica sob•·e Vespucci. que comenzó al fin de la segunda década 
de este siglo, sigue apasionando a los cultivadores de la historia que 
han venido publicando una serie de trabajos que tienden a librar la 
memoria de Vespucci de .los car gos que le han h echo cronistas e 
historiador es a l s uponer que pretendió usurpar a Colón la gloria 
de l descubrimiento de Amér ica. E l estudio di1·ecto de los textos es 
indis pensable para dilucida t· un puuto his tó r ico de tanta importancia. 
Anghiera. P ie t ro l\1arti re d', 1455-1526. 
Fuentes históricas sobre Colón y América; Pedro Mártir de Ang leria ..• 
Libros rarís imos que sacó a luz en 1892, e l Dr. D. Joaquín Tones Asen-
s io .. . Madrid, Imp. de la S.E. de San Francisco de Sales, 1892. 
1 \ . r "ts .. foe;. im. 18 cm. 
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O~G 
A64<l 
A nghiera, Pietro l\1artire d', 1455-1526 . 
. . . Epistolario; estudio y traducción, por José López de Toro. 
drid, Imp. Góngora, 1953-1957) . 
(M a-
4 v. l s. ( foctlms.l 2:P~ cm. I(DocumcnlO!i inl'!tJitos pnra In hls torili 
de E3DRñn, v. ix-x ii D. 
Not.na bibliogrt\tlena ul l•ic d111 t.cxlo. 
ConU:nldo. -v. J. L ibros I-X l V : cJ)!btolns 1-:!31. -v. l!- Lihros XV-XX lV epls toln.!l 
232-472. -v. ;¡. Libros "XXV-XXX II : ep!.;toln~ 473-GGS • • v. 4· Libros XXXHI-XXXVIII ; 
,.plst.olns 666-1)1 :¡. 
910 
E62e 
La pt"imera de las obras citadas, conocida con e l nombre de Decadas 
de Orbe Novo, publicada también en la Colección de Fuentes par a 
la Historia de América, Buenos Aires, Editot·ial Bajel, 1944, contiene 
datos muy interesantes para la historia del Nuevo Reino. La Década 
segunda trata de la expedición de Alfonso Hojeda; los tres primeros 
libros de la tercera se refieren a la empresa de Vasco Núñez de 
Balboa. y el quinto y ~exto a l viaje de Pedrarias. En el Epistola rio 
so.n numerosas las referencias al Nuevo Reino, que pueden encon-
tra1·se fácilmente gracias a un muy completo índice general onomás-
tico que aparece en el cuarto volumen. Pedt·o Mártir no estuvo en 
las Indias, de ahí algunos de sus errores, pero tuvo oportunidad de 
hablar con muchos de aquellos hombres de la conquista que le dieton 
informaciones muy valiosas. De él dijo Las Casas: "De los que 
escribieron acerca de estas primet·as cosas, a n inguno se debe dnr 
más fe que a Pedro Mártir, que esc1·ibió en latín sus Décadas, estando 
aquellos tiempos en Castilla, porque lo que t:!n ellas dijo t ocante a 
los principios, fue con diligencia del mismo Almirante, descubridor 
primero, a quien habló muchas veces, y de los que fueron en su 
compañía inquirido, y de los demás que aquellos viajes a los princi-
pios hicieron. E n las otras pertenecientes al discurso y progreso 
destas Indias, algunas fa lsedades sus Décadas contienen". l\Ienéndez 
y Pelayo Jo coloca entre los precursores del periodismo contE>mporá-
neo, cuando afirma que "el Opus Epistola rum es un periódico dE.> 
noticias en f orma epistolar". 
Enciso, Martín Fernández de, 1469? -1530? 
Suma de geografía del Bachiller Martín Fernández de Enciso. Ma-
drid, ["Estades"], 1948. 
a h. p ., 1 ix 1-xlx, 228 p ., !! h. 
j ()y&ll bibl iogrAfieas . v. IJ 1. 
Notos m a rginnle.~ . 
Etlición num~>rntl n. no. :11. 
(ae<Jims.. tnbs., dilUir. 26 cm. t rcol~ci6n 
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980 .2 
o!Hh 
D e esta obra geográfica d ice el Coronel Acosta en s u Compendio 
Histórico: "Entre los libros re lativos a la Nueva Granada que no 
se han menciona do todavía, ha y uno muy curioso e importante por 
contene r la descripción de las costas de tie rra firme, hecha p or uno 
de los primeros vi ajCI'OS y milita res que las r ecorrieron p ersona l-
mente a principios de l Siglo XVI''. Copia el autor lo concer nien te a 
nuestl'as costas en e l documento número 7, p. 444 s. La Suma de 
Geografía fu!:! impresa p or primera v ez en Sevilla en 1519. 
0\·iedo y Valdés , Gonzalo Fernández de, 1478-1557. 
Historia general y natural de las Indias, i slas y Tie rra-Firme del 
mar océano, p or el capitán Gonza lo F ernández de Oviedo y Valdés ... 
Publícalas la R eal Academia de la His toria, cotejada con e l códice 
origina l, enriquecida con las enmi endas y a diciones de l autor, e ilus -
t r ada con la vida y el juicio de las obras de l mismo, por D. José 
Amador de los Ríos.. . Mad1·id. Imp. de la Real Academia de la 
H istoria, 1851-1855. 
osu 2 
Ci7hl 
4 v . l s .• ma11ns , tabs. :12 cm. 
Fuente de primer orden, por tratarse de un cronis ta que vivió en 
las Indias y se informó de viva voz de muchos de los primeros 
descubridores. Aunque no era un científico, fue un paciente obser-
vador de la naturaleza que describe con exactitud y primor. La 
circun stancia de habe r vivido en nuestro país, da a su narración 
un valor especial ya que es el primer c1·onista de nuestr a historia 
que v ivió muchos de los episodios que cuenta . El libro III trata 
de los viajes de Hojeda, Juan de la Cosa y Rodrigo de Bastidas 
sobr e la costa colombia na del mar de las Antillas. E l libr o XXVI 
se refiere a Santa Marta, e l XXVII a Cartagena y Urabá, e l XX IX 
a Castilla de Oro y Tiena Firme y e l X L V a Popayá n. E scribió 
también un Suma r io de la Natura l His toria de las I ndias, editado 
en repetidas ocasiones y que puede consultarse en la Biblioteca de 
Autores E spañoles de Rivadcneira, XXII, H istoriadores Primit ivos 
de Indias, vol. l. -
Casas , Bar tolomé de las , obis po de Chiapa. 1474-1566 . 
. . . Historia de las Indias ; t<>xto fijado pot· J uan P ér ez de Tudela y 
Emilio L ópez Oto; estudi o crítico pre limina r y ed. , por Juan Pé rez de 
Tu dela Bueso. Madrid, Eds. Atlas, 1957-1958 
, .  f•·onts. (r<!ls.l 26 1.~ cm. 1 Bihlio l <'Cu tle Aut.nres Espni\ole.<. fv. 9&-96; 105-
Notrl!l bibl io~-rrftfi cfl l> nl nic del tex to. 
Cont.cnido. -v.I-111- H istoria ''" In ~ ln.J ins. v. liT-tV- Apologéticn his toria. 
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980 
Cl7v 
Casas . Bart.olomé de las , Obis po de Chiapa, 1474-16G6. 
Brevis ima relación de la destrucción de las Ind ios: colegida pol' el 
obis po don Fray Bratolomé de las Casas, ó Casaus, de la Orden de Santo 
Domingo, año 1552. Cádiz, Clararrosa, 1821. 
160 'll· 14% cm. 
Pocos cronistas que hayan despertado una polémica, muchas veces 
agria, como el célebre Obispo de Chiapa. Son conocidos los juicios 
de 1\lenéndez y P elayo y Mcnéndez Pida! que le reprochan los cargos 
que hace a los conquistadores de innata ambición y codicia insacia-
ble. No se puede negar que Las Casas con s us obras, traducidas a 
todos los idiomas, dio origen a la Leyenda Negra de la conquista 
española. Es en r ea lidud un historiador agrio, vehemente y muchas 
"eces exagerado , que buscaba una España ideal en s us conquistas. 
Como narrador de la vida de Colón es escrupuloso en e l t·ela to, que 
continúa siendo una fuente de primera clase. 
En su Destruyción de las Indias aparecen más de bulto los defec-
tos anotados. Dio ocasión esta obra a una refutación de Bernardo 
Vargas Machuca, que permaneció inédita pot· mucho t iempo, de la 
cual afirma L eón Pinelo en su Biblioteca que "F. Antonio de R eme-
zal dice, qut! no se dio licencia para s u impresión, por ser todo ~~ 
libro contra el Obispo de Chiapa". 
Cieza de León, Pedro de. 1518-1560. 
La obra de este soldndo cronista que permanec1o por más de tres 
lus tros en las Indias y que visitó una gran parte de nuestro territorio, 
no se ha publicado hasta e l día en edición completa. Trataremos de dar 
algunas indicaciones bibliog ráficas, siguiendo al docto his toriador Otero 
D 'Costa en un documentado estudio sob1·e este cronista, que apareció 
en el volumen destinado a recoger las conferencias dictadas en la Aca-
demia Colombiana de Historia con motivo de los F estejos Pat 1·ios, Bo-
gotá, Editorial Selecta, 1937. 
Primera parte. Se imprimió en Sevilla en 1533, tres edic iones en Am-
beres a l año siguiente. Traducida al italiano, fue impresa en Roma en 
1555. Jncluída en la Biblioteca de Autores E s pañoles de Rivaden~h·a 
pot· don Enrique de Vedia, vol. 26, Historiadores P rimitivos de Indias. 
11. La Editorial Calpe de Madrid , 1922, la incluyó en su Colección de 
Viajes Clásicos. 
Los capítulos .VI a XXXV se refieren a las Provincias del Nuevo 
Reino de Granada, hoy Repúblic:1 de Colombia. 
Segunda parte. Impresa en la Biblioteca His pano-Ultramarina por don 
Marcos J iménez de la Espada. Contiene un adm irable prólo~o y ~rnn 
cantidad de notas y correcc iones preciosas: 
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... Segunda parte de In Crúnica del Perú, que trata del señol'Ío de los 
Incas yupanquis y de sus g •·undes hechos y gobernación escrita por 
Pedro de Cieza de León; la publica Marcos Jiménez de la Espada. 
Madrid, Imp. de M. Ginés Hernánde:r., 1880. 
¡< h . Jl., 279 p . 2 1 c:m. 1 UH,Iiolo<-cu hieponto-ul t rnmnr, l v , v , l J 
Nt~lns Liblhl ¡; r{i fic:n ~ n 1 pi,• •Id l(t!\ll), 
Tercera parte. En Lim:t se acaba de puulicar esta T ercera P arte, 48 
cnpilulos, que se duba por perdida y fue descubierta por e l Dr. Rafael 
Larcdo. estudio preli minar de Raúl Ponas Barrenechea. 
Cuarta Parte. Liln·o p r imero. Publicado en 1877 por Jiménez de la 
Espada en el tomo LXVII [ de la Colección de Documentos para la 
His toria de España. El libro segundo, en 1881, tomo LXXVJ de la citada 
Colección. El libro tercero en 1909. tomo II de la Nueva Riblioteca de 
¡\ utores Españoles de don Manuel Serrano y Sanz. El señot· J iménez 
de la Espada publicó 53 capítulos de este libro en 1877: 
98&.02 
C43t 
... Tercero libro de las Guenas civiles del Perú, e l cual se llama La 
guena de Quito. hecho por P edro de Cieza de León. . . y publícado 
por l\hu·cos Jiménez de la Espada. .. 1\ladrid, lmp de M. G. Hernán-
dez, 1877. 
1 v . 21 cm. t llibliolec:h hi~pt\no-ult~¡om:u·ino 1 v. ¡¡ l J. 
Amindiccs: 1). 11 H::to ni fin:~ l. 
Not.ns biblio(lráfic:J<~ ni pie dt>l lc.l<to. 
Los libros cuarto y quinto están perdidos, según e l c ronista. debían 
tratar de las guerra~ de Guarina y Juquijaguana. 
Jiménez de Quesada, Gonzalo, 1499-1579. 
Para la bihliografía del Adelantado del Nuevo Reino de Granada, 
pueden consultarse c.on provecho el libro insuperable de Enrique Otero 
D'Costa, Gonzalo Ximénez de Quesada, Bogotá, Editot·ia l Cromos, 1938, 
y el estudio preliminar de don Manuel Ballesteros Gaib1·ois a E l Anti-
joYio. PuLiicación del Instituto Cm o y Cuervo, Bogotá, Libre da Vo-
luntad. 1952. 
López de Gomara, Francisco, 1512-1572. 
La Historia de las Indias fue publicada en la Biblioteca de Autores 
E spañoles de Rivadeneira, vol. 22, His toriadores Primitivos de Indias, l. 
Son numerosas las referencias al Nuevo Rei no: el Otn·ién. Urabá. 
Ccnú, Cartagcna, Santa Marta. el descubl'imicnto de las esmeraldas, etc. 
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